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äæÑíÇäÊí, (٢٠ا٠) : ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä Ýí ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ Çáßãí ( 
Quantum Teaching ) áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ  
ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãæÍÏÉ " 
ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá " ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ 
ãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ". 
 
åÐÇ ÇáÈÍË íÓÊåÏÝ Åáì ãÚÑÝÉ ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä Ýí ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ 
Çáßãí æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÊÄËÑåÇ  áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ áÏì 
ÊáÇãíÐ ÇáÕÝ ÇáÃæá ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ 
ÇáãæÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ ãÏíÑíÉ 
ßãÝÇÑ. æÃãÇ ÇáãÔßáÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÍË åí ßíÝ ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä  Ýí 
ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ Çáßãí æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÊÄËÑ å  áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ 
ÇáÚÑÈíÉ áÏì ÊáÇãíÐ ÇáÕÝ ÇáÃæá ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ 
ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãæÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß 
åæáæãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ. 
åÐÇ ÇáÈÍË åæ ÈÍË ÊÍáíáì æÕÝí æÇáØÑíÞÉ áÌãÚ ÇáÈíÇäÇÊ 
ÇáãáÇÍÙÉ ÓÊ ãÑÇÊ Åáì ãÏÑÓ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ãä ÇáÕÝ ÇáÃæá 




=Ρ f  
ãä ÊÍáíá ÇáÈíÇäÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÍË åæ ÇáãáÇÍÙÉ ÇáÊì ÞÇã ÈåÇ 
ÇáãÈÇÍË , ÊÓÊÎÏã ØÑíÞÉ ÊÍáíáíÉ æÕÝíÉ ßíÝíÉ Ýí ÇáãÇÆÉ. ÈäÇÁ 
Úáì ÇáÈíÇäÇÊ ãä ÇáãáÇÍÙÉ ÝÇáÎáÇÕÉ Ãä ãÏÑÓ ÇááÛÉ 
ÇáÚÑÈíÉ Ýí ÇáãÏÑÓÉ  ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ 
ÇáãÊÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ 
ãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ "ãÞæáÉ" Ãæ "ßÇÝíÉ". æÏáíá Úáì åÐå ÇáÎáÇÕÉ 
ãä ãÌãæÚÉ ÇáÈíÇäÇÊ ãä ÇáÎáÇÕÉ åì 67,89 Ýí ÇáãÇÆÉ ÇáÊì 





Nuryanti  (2010): The Ability to perform of teacher Quantum Teaching in learning Arabic 
at SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Siak Hulu subdistrict  
Kampar regency. 
 
The purpose this research is to know The ability of teacher and factors the effect them in 
Arabic learning at SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Siak Hulu subdistrict  Kampar 
regency. And the problem in this research is how ability of  teacher Quantum teaching and factor 
that effect them in Arabic learning process class 1 SMPIT Boarding School Kubang Siak Hulu 
Subdistrict Kampar Regency. 
This research is research study analisis deskriftif and method to get data with used the 
observation six fold to Arabic teacher in the class 1 khaibar, uhud, and  khandak. And to analyse 
of data the writer used the following formula : 
%100Χ
Ν
=Ρ f  
The analisis data in this research is observation that descriftion with used the teknic 
persentase. Data analisis is get in research,is observation that description which used the tecnical 
analysis deskritif kualitatif  which persentase. Based on the data observation the writer is a 
suggest of conclusion that teacher learning arabic at SMPIT AL-IHSAN BOARDING SCHOOL 
at kubang  Siak Hulu subdistrict  Kampar regency category is sufficied.And the score 












Nuryanti  (2010) : Kemampuan guru menerapkan Quantum Teaching dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab di SMPIT AL-Ihsan Boarding School 
Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui kemampuan guru quantum teaching  
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran Bahasa arab siswa kelas 1 
SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.dan 
adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemempuan guru quantum teaching 
dan factor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran Bahasa arab siswa kelas 
1SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  
Penelitian ini adalah adalah penelitian study analisa deskriftif dan cara untuk 
mengumpulkan data dengan melakukan observasi 6 kali kepada guru Bahasa arab kelas 1 
khaibar,uhud, dan khandak. Dan untuk analisa data peneliti menggunakan rumus:  
%100Χ
Ν
=Ρ f  
Data analisa yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu dari observasi yang digambarkan 
dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif  kualitatif  dengan persentase. Berdasarkan 
data dari observasi, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa guru bahasa Arab di SMPIT Al-
Ihsan Boarding School Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikategorikan cukup. 
Dan berdasarkan kesimpulan dari kumpulan data observasi yaitu hasilnya 67,89 % yang 
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  الأول الفصــــــــــــــل
 المقّدمة
 المشـــــــــكلة خلفيــــــــــــــــة .أ 
 علـــــــــى فيجـــــــــــــــــب  1.ةالمؤســــــــــــس من المتعل ــــــــــــــــــــــــــم ينالهـــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــتي المعـــــــــــــــارف ســـــــــــــــيطرة هــو التعّلم 
 التلاميــــــــــــــــــــــذ تربيــــــــــــــــــــــــــــة  في المــــــــــدرس نجــــــــــاح .التلاميــــــــــــــــــــــذ تــــــــــــــــدريس علـــــــــى قـــــــادرا يكـــــــــون أن المــــــــــدرس
 المــــــــــدرس فيلعــــــــــــــــــــــــــب  .الـــــــدروس ماّدة تقـــــــــــــــــــــديم  في المناســـــــــــــــــــــــــبة والطريقـــــــــــــــــــــــة , قدرتــــــــــــــــــــه علـــــــــى يتوقــــــــــــــــــــــــف
  ال ـــــــدروس من   ,الدراســـــــــة  في مـــــــــــاهرين تلاميـــــــــــــــــــــذه يجعـــــــــــــــــل .التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــة  في هاما  دورا
 :مهــــارات أربـــــــــــــــع العربيـــــــــــــــــــــــــــــة للغــــــــــــــة .العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة هــــي المدرســـــــــــــة  في المدروســــــــــــــة
  الاســـــــــــــــتماع مهــــارات .1
  الكـــــــلام مهــــارات .2
  القــــــــــــراءة مهــــارات  .3
 2.الكتابـــــــــــــــــــــــة مهــــارات .4
 حــول ومراقبـــــــــــــــــــة  .الـــــــدروس التلاميــــــــــــــــــــــذ يفهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــتى المحاضـــــــــــــــــــــرة إلقـــــــــاء المــــــــــدرس  واجبـــــــــــات من 
 هــــي التعل ــــــــــــــــــــــم  في الديناميكيـــــــــــــــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــــات من .أيضــــــــــا التلاميــــــــــــــــــــــذ تطــــــــــــــور عمليـــــــــــــة و .الفصـــــــــــــــــــول
 هــــي يتـــــــــــــــــــــهلومســــؤ المعلـــــــــــــــــم وظيفـــــــــــــــــــة ,الحقيقـــــــــــــــــــــــــة  وفي .المقــــــــــــــــــررة الأهــــداف  إلى ليصـــــــــــــــــل محـــــــــــاولات
 :يلــــــــــــــى كما
 
 . المـــــــــــــــرجوة  الأهــــداف  إلى الوصـــــــــــــول وخشــــــهم التلاميــــــــــــــــــــــذ يوجـــــــــــــــه .1
 .التعلــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــبرة خــلال من الكافيـــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــهولة التلاميــــــــــــــــــــــذ إعطــــاء .2
                                         
1
 31 .mlh,atrakaj ,atpic akenir ,aynihuragnepmem gnay rotkaf-rotkaf nad rajaleb ,otemalS 
2
 2 .ص ,مي ـــــــة حـــرو  الا مــــــــــتن , الله حمـ ــــــــه ر جـــى الصــــــــ ـــــــــنها م ما لـــــــلا 
 2
 





 المعلـــــــــــــــــم وظيفـــــــــــــــــــة نقســــــــــمت  gnihcaet ot noitcudortnI ,كتابــــــــــــــــــــــه  في )sretep(فيــــــــــــــــــــــــــــتر قـــــال
 :أقســـــــام ثلاثــــــــــــــــــــة  إلى مسئولّيةو
  كــــــــــــــــالمعلم المــــــــــدرس .1
 كالمشــــــــــــــرف المـــــــــدرس .2
 4.الإداريــــــــــــة كـــــــــــــالموظف المــــــــــدرس .3
 عملي ـــــــــــــة  في الطلبـــــــــــــــــــــة تعل ـــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج علـــــــــى تؤثـــــــــــــــــــــر رئيســــــــــــــــــــــــــية عوامـــــل ثلاثــــــــــــــــــــة هنــــــاك
 : وهمـــــــا ، التعليـــــــــــــــــــــــــــــم
 المــــــــــدرس كفــــــــاءة .1
  الفصــــــــــــــــــل حالـــــة  .2
 5.المدرســـــــــــــة حالـــــة  .3
 لأنـــــــــــه التعلــــــــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج لترقيــــــــــــــــــــــــــــــة جي ـــــــد الكمـــــى التـــــــــــــــــــــدريس أن الباحثـــــــــــــــــــــــة  قــــــــرأت   
 يعتمــــــــــــــــــد الكمـــــى تــــــــــــــــدريسال أن دفيــــــــــــــــــــــــــــتر بوّبي  قـــــال  .المبادئـــــــــــــــــــــــــة و التعل ــــــــــــــــــــــم الأســـــاس علـــــــــى يتضـــــــــــــــــــمن
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 أنــــــــه يـــــــــــــــــــــعني وهـــذا .عــــــــــــالمهم  لىإ عالمن ـــــــــــــــا وإرســــــال ، عالمنـــــــــــــــا  إلى عــــــــــــالمهم تحقيــــــــــــــــــــــــــــق مفهـــــــــــــوم علـــــــــى
 .6 أولى كخطـــــوة العــــــــــــــالم  في الطـــــــــلاب دخــول بأهميـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــذكرنا
 : وهــــــي ، مبـــــــــادئ خمســـــــة الكمـــــي دريــــــــسللــــــــــت        
   التعلــــــــــــــــــــــم  إلى يحــــــــــــث نشــــــاط كل .1
 واحــد هدف  إلى يســـــــــــــــــــــتهدف نشــــــاط كل  .2
  .الفائ ـــــــــــــــــــدة عطـــــــىت الخــــــــــــــــــــــبرة  .3
  مـــــــــــــــــعترف نشــــــاط كل .4
 .7يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل أن فيبقـــــــــــــــــــــــــــــــــى تتعلــــــــــــــــــــــــــم المــــــــادة تكان إذا .5
 :يعــــــــــــــرف كما التـــــــــــــــــــــدريس علـــــــــى الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس  بــــــــــــــــــني 
  .المدروســــــــــــــة المـــــــــــواد من المنفعــــــــــــــــــــــــــة بإعطـــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة غـــــرس .الغــــــــــــرس.1
  .التلاميــــــــــــــــــــــذ يفهموهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتى العامــــــــة الخــــــــــــــــــــــبرة إيتــــــــــــــــاء .طبيقـــــــــــــــــــــــــي.2
 ســــــــــــــهيلا  التراتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,المفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية.3
 .هـاتــــــــــــذكرو المـــــــــــواد حفـــــــــظ  في للتلاميـــــــــــــــــــــــــــذ
 .قــــــــــــــــــــدرام  علـــــــــى للدلال ــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ  إلى ةفــــــــــــرصال إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر.4
  .هذا عــــارف أنـــــــــــــني علـــــــــى لتركــــــــــــــــــــــــــــيز و المـــــــــــواد مراجعـــــــة طـــــرق عـــن للتلاميـــــــــــــــــــــــــــذ ةراشإ .تكــــــــــــرارل.5
 8. والعلــــــــــــــــــوم المهـــــــــــــارات ونيـــــــــــــل ، المشــــــــــــــــا؛ركة ،للإــــــــــــــــاء الإعــــــــــــــــــتراف .الحفــــــــــــــــــل.6
 بالمحـــــــــــــــــــــــــــاولات ميالتعـــــــــــــــــــل عمليـــــــــــــة  في الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس العربيـــــــــــــــــــــــــــــة لغـــــــــة مدرس اســـــــــــتحدم
 : الأتيـــــــــــــــــــة
 .الدراســـــــــة قبـــــــــــــــل الكراســــــــــــى تنظي ــــــــــــــــــــــم .1
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  .ال ــــــــــرموز المــــــــــدرس يســــــــــــــــــتخدم .2
 .التلاميــــــــــــــــــــــذ عمل ــــــــــه ما كل قـــــــــــدره وحـــــق المــــــــــدرس يقــــــــــدر .3
 .الطـــــــــلاب كمسكن تعلـــــــــــــــــمال نمكا .4
 .العربيــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تكلــــــــــــم  في ـــــــــــــماقــــدر لتقــــــــــــــــــــــــــديم  الحري ـــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ يعطــــــــــــــــى .5
 .الــــــدرس بمـــــــــــــــواد تعلــــــــــــــــــــقت الـــــــــــــــــــتي رافــــــك الأ يعطــــــــــــــــى .6
 .التلاميــــــــــــــــــــــذ يفهمهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي الخــــــــــــــــــــــبرات وجعــــــــل إيتــــــــــــــــاء .7
 .مالتقـــــــــــــــــــــوي أو النهــــــــــــــــــــائي الاختبـــــــــــــــــــــار إختبـــــــــــــــــــار يقـــــــــــــوم  .8
 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة  لمتــــــــــــع نتـــــــــــــــــــــائج تترقـــــــــــــــــــــــــــــى الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس بواســــــــــــــــطة أن المـــــــــــــرجو
 بوردنــــــــــــــك ةالموحــــــــــــد الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة  في  الأول الصـــــــــف التلاميــــــــــــــــــــــذ ل ــــدى
  في كما,تترقـــــــــــــــــــــــــــــى  لم العربيــــــــــــــــــــــــــــة اللعــــــــــــــة تعلـــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج واهـــــــرةالـــــظ ولكــــــن كوبنــــــــــــك ســـــكول
  :التاليــــــــــــــــــــــــــة الظواهــــــــــــر
 .الـــــــدروس يفهمـــــــــــــــــــوا  لم التلاميــــــــــــــــــــــذ بعـــــــــــــض .1
 .ســـةالمــــــــــدرو المـــــــــــواد يشـــــــــــــــــرهوا أن يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعوا  لم التلاميــــــــــــــــــــــذ ضبــــــــــــع  .2
 المــــــــــدرس يقــــــــــــدمها الـــــــــــــــــــتي الأســــــــــــــــــئلة الإجابــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعوا  لا التلاميــــــــــــــــــــــذ بعـــــــــــــض .3
  .جيـــــــدا






 تحــــــــــــــت المشــــــــــــــــكلة هـــــذه تبحـــــــــــــــــــث أن الباحثــــــــــــــــــــــــة تريــــــــــــــــــد ,الســــــــــــــــــــابقة الظواهــــــــــــر علـــــــــى بنـــــــــــــاء
 ) gnihcaeT mutnauQ(  الكمـــــي ت ـــــــــــــدريسال تنفيــــــــــــــــــــــذ فــــــــي المدلرســــــــــــــــين ق ـــــدرة ”: الموضـــــــــــــــــــوع
 الإحســــــان"الموحـــــدة لإســــــــــــــلاميةا المتوســـــــــــــــــطة المدرســـــــةب العربيــــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــة تعليـــــــــــــــــــم عمليــــــــــةل
 ”.كمفــــــار مديريــــــــــــة هولــــــــو ســــــــياك ناحي ــــــــــة كوبنــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــك
 المصــــــــــــطلحات توضــــــــــــــــــيح .ب 
 يكـــــــــون ان المــــــــــدرس علـــــــــى وجـــب .9شـــــيء فعــــــــــــــل علـــــــــى القـــــــــــدرة أو الإلــــــــــــــــــــتزام هــــي القـــــــــــدرة .1
 .التلاميــــــــــــــــــــــذ تــــــــــــــــدريس علـــــــــى قـــــــدرة لديـــــــــــــــه
 النشـــــــــــاط  في طــــلابول والمتعلــــــــــــــــــــــــــــم المعلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــين التفاعـــــــــــــــــــــــــل عمليـــــــــــــة هــو التـــــــــــــــــــــدريس .2
 01.يوالتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم يالتعل ــــــــــــــــــــــم
  إلى الطاقــــــــــــة يحــــــــــــــول الــــذي التفاعـــــــــــــــــــــــــل من هــو )gnihcaeT mutnauQ  ( الكمـــــى التـــــــــــــــــــــدريس .3
 باســــــــــــــــــــتخدام وذلـــك ، للتعلــــــــــــــــــــــــــم فعالــــــــــــــــــة بيئ ــــــــــــــــــــــــة خل ـــــــق الكمـــــى التـــــــــــــــــــــدريس ذلــك .11ضـــــــوءال
 الــــذي التفاعـــــــــــــــــــــــــل خــلال من التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والبيئ ـــــــــــــــــــــــــــــــة الطالـــــــــــب  في الموجــــــــــــــودة اصـــــرالعـــــــــن
 .الدراســــــــــــــــية الفصـــــــــــــــــــول  في يحـــــــــــدث
 اللغــــــــــــــة 21.أغراضـــــــــــهم عـــن العــــــــــــرب يعبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي الكلمـــــــات هــــي عربيــــــــــــــــــــــةال اللغــــــــــــــة .4
  .31الـــــــــــــــدولي من اّلالات إحدى يصــــــــــــــــــــــبحو ، القــــــــــــرآن لغـــــــــة هــــي ربيـــــــــــــــــــةال ــــــــع
 
 الموضـــــــــــوع إختي ــــــــــــــار فــــــــي الـــــــــــــدوافع .ج 
 : الموضـــــــــــــــــــوع اختيـــــــــــــــــار  الى الباحثـــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــدفع الـــــــــــــــــــتي الــــــــــــــــــدوافع اّما
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 504 .mlh ,5002 ,atrakaj ,lanoisan nakididnep nemetraped ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkd sibuL surdI 
01
 871 mlh ,9002 ,atrakaJ ,resilbuP ,fitavonI naD fitaerK narajalebmeP sesorP naudnaP ,otnayraD 
11
 5 mlh ,retreoped ibbob ,dibI 
21
  7ص , المكتبة العصرية, بيروت لبنا, جامع الدروس,(5002)الشيخ مصطقى الغلا ييني  
31
 .1 mlh ,5002 ,atrakaygoY  ,sitametsis bara asahab ataT ,irawanuM damhkA nad otmakuS niddudamI 
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 الــــذي بـــــــــــــــــــــالعلم مطابقـــــــــــــــة الموضـــــــــــــــــــوع هذا  في الباحثـــــــــــــــــــــــة هـاســــــــــــــــــــــتبحث الـــــــــــــــــــتى المشــــــــــــــــكلة .1







 .قبـــــــــــــــل من تبحـــــــــــــــــــث  لم المشــــــــــــــــكلة هـــــذه .2
 هـــــذه تبحـــــــــــــــــــث أن الباحثــــــــــــــــــــــــة تمكــــــــــــن والنقـــــــــــــــــود المتوافـــــــــــــــــــــــــــــــر الوقــــــــــــت و القـــــــــــدرة حيــــــــث من
 المشــــــــــــــــكلة
 
 ةمشـــكلال .د 
 ةالمشــــــكل تقـــــــــــــــديم .1
  ورتــــــــد الـــــــــــــــــــتى الموجــــــــــــــودة فالمشـــــــــــــــــــــــــكلة الباحثــــــــــــــــــــــــة قــــــدمها الـــــــــــــــــــتى المشــــــــــــــــكلة خلفي ـــــــــــــــــــــة من
  :تلــــــــــــــــى كما الموضـــــــــــــــــــوع حــول
 تدريســــــــــــــــــــــها يتـــــــــــــــم الـــــــــــــــــــتى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مــواد فهـــــــــــم  في ضــــــــــــــــعفاء تلامي ـــــــــــــــــذ .أ 
 صـــــــــــــــــعبا العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة  درس تلاميـــــــــــــــــذلل الــــــــــــــــــترم نصـــــــــف يــــــــــرى .ب 
 ضــــــــــــــــــــــــعيفا العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعلــــــــــــــــــــــم  في التلاميــــــــــــــــــــــذ امتحتــــــــــــــــــان نتـــــــــــــــــــــائج .ج 
 .ضــــــــــــــــــــــــعيفة يالكــــم التـــــــــــــــــــــدريس تطبيــــــــــــــــــــــــــــــق  في المدرســـــــــــــــــــــين  قـــــــدرة .د 
 
 لــــةالمشــك تحديــــــــــــد .2
 7
 
 :يلــــــــــــــي كما الباحثـــــــــــــــــــــــة فتحـــــــــــــــــــددها واســـــــــعة البحــــــــــــــث هذا  في المشــــــــــــــــكلة  لأن
 عملي ـــــــــــــةل ) gnihcaeT mutnauQ(  الكمـــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة"
 الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــةب  الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم
 دراســــــــــــية ســـــــنة كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك"ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"المتحـــــــــــــــــدة
 .م 1102-0102
 
 المشـــــــــكلة تكــــــــــــــوين .3
 : وهــــــى ,المشـــــــــــــكلات نكّون أن الســــــــــــــــــــابقة نســـــــــــــــــــــــــــــتطيع ,وتحديــــــــــــــــــــــدها المشــــــــــــــــكلة تقـــــــــــــــــــــديم من
 )gnihcaeT mutnauQ( الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة كيــــــــف .1
 مدرســــةالب   الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف تلاميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة  اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل
 ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك"ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"دةالمـــــــــــــوح الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة
 ؟ كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو
 mutnauQ( الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة تؤث ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتى مالعوامـــــــــــل .2
 ؟ العربيــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــةل )gnihcaeT
 
 وفوائــــــــــــــــــده البحــــــــــــث أهــداف .د 
 البحــــــــــــث أهــداف .1
 : البحـــــــــــــــث هذا من الهــــــــــدف
 )gnihcaeT mutnauQ( الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ يف  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة لمعرفــــــــــــــــــــــــــة .أ 
 لمدرســـــــــــــةاب الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف تلاميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل
 ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك"ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"ةالموحـــــــــــد الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة
 .كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو
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 الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة تؤث ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتى العوامــــــــــــل لمعرفــــــــــــــــــــــــــة .ب 
 . العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــةل )gnihcaeT mutnauQ(
 البحــــــــــــث فوائ ـــــــــــــد .2
 وبخاصـــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــــــة  في العلميــــــــــــــــــــة فكـــــــــار الأ  إعطــــاء .أ 
 المدرســـــــــــــة  في العربيــــــــــــــــــــــــــــة لغـــــــــةال معلـــــــم ويخاصـــــــــــــــــة يـــــــنلمعلـــــــــــــــــمل الأفكــــــــــــار إعطــــاء .ب 
 ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك"ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"الموحـــــــــــدة الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة
 .كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو
 الطبــــــــــــــــــق  فى الؤهـــــــــل شـــــهادة علـــــــــى للحصـــــــــــــــول المقــــــــــــــــــررة الشـــــــــــروط من شــــــرط وفــــــــــــــــــــيرلـــــت .ج 
 والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم التربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تــــــــــــــــدريس قســــــم  في  الأولى





  النظـــــــــــري المفهــــــــــــــوم
 النظاريــــــــــــــــات . أ
 ”:يـــــــــــــــــــــعني البحــــــــــــــث هذا  في المـــــــــــــذكور بالموضـــــــــــــــــــــــــــوع تتعلـــــــــــــــــــــــــــــق النظري ـــــــــــــــــــــات وهـــــــذه
 تعلي ــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل ) gnihcaeT mutnauQ(  الكمـــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في  قدرةالمدرســـــــــــــــــــــــــــين
 بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"حدةالمـــــــــو الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة بالمدرســـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة
 ”.كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك"ســـــكول
 بشــــــــــــكل يالكــــم لتـــــــــــــــــــــدريسبــــــــا تتعلـــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــتي اتالظــــــــــري عـــن ةالباحــــــــــــــث تقـــــــــــــدم ان قبـــــــــــــــل
 مـــع يالكــــم التـــــــــــــــــــــدريس  .الطريقـــــــــــــــــــــة هـــــذه عـــن  الت ــــــــــــــــــــــــاريخ تقـــــــــــــدم أن الباحثــــــــــــــــــــــــة يريــــــــــــــــد ، حاوضــــــو أكــــــــــثر
 من أتـــــــــت الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس .الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس يســــــــــمى المـــــــــدخل وجـــــــه  , التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تطــــــــــــــور
 ,الرغبــــــــــــــــــــة عـــن بالتجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــام الــــذي ,البلغـــــــــــــــــــــــــاري من التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ,لوزانـــــــــــــــوف جورجــــــــي الــــــــــــــــــدكتور
 المتماســـــــــــــــــــكة المشــــــــــــــــكلة هــــي معـــلالـــــت عماليــــــــــــة .التعلــــــــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج تؤث ـــــــــــــــــــــر الرغبــــــــــــــــــــة أن من حي ــــــــث
 البيئ ـــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــغير  كيــــــــف وحـــــــــــــــــتى -,اجـــراءات ,وفكــــــــــــــرة  ,كلمـــة كلل-مـــــــــــــعنى يءش كلل .مركــــــب
  ) 8791,vonazoL( التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عماليــــــــــــة حـــــــــــــــتى ,التـــــــــــــــــــــدريس خّطة و ,تقـــــــــــــــــــــديمال و ,المائيــــــــــــــــــــــة
 – الفصــــــــــــــــــل  في الجيــــــــــــــــدة المعاملـــــــــــــــــة يـــــــــــــــركز .الفــــــــــــــــــرح إلى ٍ التعلــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــغيير هــو كميال التـــــــــــــــــــــدريس.
 تحقيــــــــــــــــــــــــــــق : مفهـــــــــــــوم علـــــــــى يعتمــــــــــــــــــد تــــــــــــــــدريس الكــــم .للتعلـــــــــــــــــــــــــــم هيكــــــــــل و اســاأس التفاعـــــــــــــــــــــــــل يبــــــــــــــــــــــــــنى
 دخــول بأهميـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــذكرنا أنــــــــه يـــــــــــــــــــــعني وهـــذا .عــــــــــــالمهم  إلى عالمن ـــــــــــــــا وإرســــــال ، عالمنـــــــــــــــا  إلى عــــــــــــالمهم
  .41 أولى كخطـــــوة العــــــــــــــالم  في الطـــــــــلاب
 : وهــــــي ، مبـــــــــادئ مســةخ الكمـــــي لتـــــــــــــــــــــدريسل        
   التعل ــــــــــــــــــــــم  إلى يحــــــــــــث نشــــــاط كل .
 واحــد هدف  إلى يســـــــــــــــــــــتهدف نشــــــاط كل .2
  .الفائ ـــــــــــــــــــدة تعطــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــبرة .3
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  مـــــــــــــــــعترف نشــــــاط كل.4 
 .51يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل أن فيبقـــــــــــــــــــــــــــــــــى تتعلــــــــــــــــــــــــــم المــــــــادة كان إذا .5 
 
 
 :يعــــــــــــــرف كما التـــــــــــــــــــــدريس علـــــــــى الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس  بــــــــــــــــــني 
  .المدروســــــــــــــة المـــــــــــواد من نفعـــــــــــــــــة الم بإعطـــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة غـــــرس .الغــــــــــــرس.1
  .التلاميــــــــــــــــــــــذ يفهموهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتى العامــــــــة الخــــــــــــــــــــــبرة إيتــــــــــــــــاء .طبيقـــــــــــــــــــــــــي.2
 ســــــــــــــهيلا  التراتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,المفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية.3
 .هـاتــــــــــــذكرو المـــــــــــواد حفـــــــــظ  في للتلاميـــــــــــــــــــــــــــذ
 .قــــــــــــــــــــدرام  علـــــــــى للدلال ــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ  إلى ةفــــــــــــرصال إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر.4
  .هذا عــــارف أنـــــــــــــني علـــــــــى لتركــــــــــــــــــــــــــــيز و المـــــــــــواد مراجعـــــــة طـــــرق عـــن للتلاميـــــــــــــــــــــــــــذ ةراشإ .تكــــــــــــرارل.5
  61. والعلــــــــــــــــــوم المهـــــــــــــارات ونيـــــــــــــل ، المشــــــــــــــــا؛ركة ،للإــــــــــــــــاء الإعــــــــــــــــــتراف .الحفــــــــــــــــــل.6
 : رئيســــــــــــــــــــــــــــــــــيين قســــــــــــــمين  إلى  الكمـــــى التـــــــــــــــــــــدريس وينقســــــــــــــــــم
  الســــــــــــــياق .1
  المحتـــــــــــــــــــــــــــوى .2
 الســــــــــــياق .1
 : يلــــــــــــــي ماك الخــــــــــــــــــــــبرة خلفيـــــــــــــــــــــةهــو الســــــــــــــياق
  ئـــــــةال ـــــــــــــــــــبي )أ
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 ذلــك  إلى وما التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــــة لـــــدعم وضــــــــــعت ال ـــــــــــــــــــتي البيئ ـــــــــــــــــــــــــــــة إعــداد وينبغـــــــــــــــــــــــــــــي
 شـــــيء كل ".للـــــــــــــــروح والكامــــــل ، الحيــــــــــــــــاة قيــــــــــــد علـــــــــى ، جديــــــد هــو التعل ــــــــــــــــــــــم" بـــــــــأن الافــــــــــــــــــــــــتراض
 .التعلــــــــــــــــــــــم تعيـــــــــــــــــــــــق أو تعــــــــــــــــزز ال ـــــــــــــــــــتي الرســـــــــــــــــائل نقـــــــــل البيئـــــــــــــــــــــــــــــة  في
 هــــي الطالـــــــــــب بحــــــــــــــــق الاحتفــــــــــــــــــــاظ وزيـــــــــــادة التعلــــــــــــــــــــــم تحفـــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــتي البيئــــــــــــــــــــــــــــات   
 هــــي الطالـــــــــــب بحــــــــــــــــق الاحتفــــــــــــــــــــاظ وزيـــــــــــادة التعلــــــــــــــــــــــم تحفـــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــتي البيئــــــــــــــــــــــــــــات : نموذجيـــــــــــــــــة
 : نموذجي ـــــــــــــــــة
 .الحـــــــــــالات التعلــــــــــــــــــــــم  في البصــــــــــــــــــــــــــــرية الوســــــــــــــــائل تســــــــــــــــــــتخدم الـــــــــــــــــــتي المحيطــــــــــــــــــــــــة البيئ ـــــــــــــــــــــــــــــة .1
 فكـــــــــــــرة تمثــــــــــــــــــــــل أن يمكــــــــــن الـــــــــــــــــــتي  الأداة.2
 
 المطلــــــــــــــــــوب التفاعـــــــــــــــــــــــــل من النــــــــــــــوع هذا لتســـــــــــــــــــــــــــهيل تـــــــــــــــــــــــــــــعيين إعــادة يمكــــــــــن هيئــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــكيل .3
 71.للتعلـــــــــــــــــــــــــــم داعمة وبيئـــــــــــــــــــــــــة ، الطـــــــــلاب عقلي ـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــــــــغيير ، المـــــــــــــزاج لضــــــــــــــــــبط الموســـــــــــــــــــــــــــيقى .4
 تخــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــتي الجــــــــــــوي الغـــــــــــلاف  )ب
 : هــو جي ـــــــد مــــزاج لبنــــــــــــــــــاء الأساســـــــــــــــية المكونــــــــــــــات  
 نيــــــــــــة .1
 كما .واضـــــــح ينظــــــــــــــر أن يجــــــــــــب التلاميــــــــــــــــــــــذ حث ّ و قـــــدر علـــــــــى المــــــــــدرس معتقـــــــــــــــــد أو نبــــــــــــــة
  "نفــــــــــــس قــــدر ذلــك رأث نفســـــــــــــــــــه القــــــــدر عـــن شـــخص معتقـــــــــــــــــد ":   8891 ,arudnaB treblA قـــــال
 علاقــــــــــة .2
 علاقــــــــــة يب ــــــــــــــــــــــــــنى .تفـــــــــــــــــاهم و العطــــــــــــف الشــــــــــــــعور بايضـــــــــــــــــــــــــــــفر علاقــــــــــة بنـــــــــــــاء المــــــــــدرس يجــــــــــــب
 .الفصــــــــــــــــــل تجهـــــــــــــــــــــــــيز لتســـــــــــــــــــــــــــهيل و ,التلاميــــــــــــــــــــــذ يوّرط المــــــــــدرس لتســـــــــــــــــــــــــــهيل
 وبانبهـــــــــــــــــــــــــار الفــــــــــــــــــرح .3
 عملــــــــــه  إلى الفــــــــــــــــــرح ليحمـــــــــــل الفرصــــــــــــــــــــة يخلــــــــــــــــــق مدرس إذا يفــــــــــــــــــــرح تعلـــــــــــــــــم و عّلم النشـــــــــــاط
 المخـــــــــــاطر من النفــــــــــــــــــــور .4
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 نحـــــــــن ,جديــــــد الــــذي شـــــيء للتعلــــــــــــــــــــــــــم يغـــــــــــامر نحـــــــــن مـــرة كل .المخـــــــــــاطر التعل ــــــــــــــــــــــم يتضـــــــــــــــــــمن
   .أســـــوة بيعطـــــــــــــــــــــــــى يبــــــــــــــــدأ  أولا .اللذيـــــــــــــــذ الكرويّة المنطقــــــــــــــــــــة خــــارج  في كبــــــــــــــــــير مخـــــــــاطر نأخـــذ
 الانتمــــــــــــــاء .5
 المســـــــــــــــــــــــــؤلية الشــــــــــــــعور ترقيــــــــــــــــــــــــة و تعليــــــــــــــــــــــــم عماليــــــــــــة يســـــــــــــــرع تمّلك الشــــــــــــــعور بنـــــــــــــاء
 .الطالـــــــــــب
 مثــــــــــــــــــالي .6
 .علاقــــــــــة ترقيـــــــــــــــــــــــــة و ,الثقـــــــــــــــــــة تحســــــــــــــــــــــــين و ,علاقــــــــــة بن ـــــــــــــاء مثــــــــــــــــــالى
 متينـــــــــــــــــــــا أساســــا )ج
 من هاما جــــزءا باعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره مت ـــــــــــــــــين أســاس أفعـــــــــــــال وهــــــي ، الجــــــــــــوي الغـــــــــــلاف مثــــــــــل
 والفرديـــــــــــــــــــــــــة نوعهــــــــــا من فريـــــــــــــــــــدة منصــــــــة الجوانــــــــــــــــب كل من الـــــــــرغم وعلـــــــــــى .التعلــــــــــــــــــــــم اتمــــــــــــــــــــــــــع
   :والطبقـــــــــــــــــــــــة مدرســــة لكـــــل نوعهــــــــــا من وفريــــــــــــــــــــدة
 ,الوحـــــــد أهداف .1
 ، نفســـــــــــــــــها والقيـــــــــــــــــم والمبــــــــــــــــــــادئ  .2
  ، والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم التعل ــــــــــــــــــــــم حــول المعتقــــــــــــــــــــــــــدات قويــــــــــــــة  .3
 .واضــــــحة وقواعـــــــــــد والاجــــــــراءات والسياســــــــــــــــــات والاتفاقــــــــــــــــــــــــــات .4
 التعل ــــــــــــــــــــــم دينــــــــــــــــــــاميكي تصـــــــــــــــــميم  )د
 العــــــــــــــالم  في والطـــــــــــلاب المعلــــــــــــــــــــــــمين من العــــــــــــــالم ب ـــــــــــــــــين الهـــــــــــــوة  ردم التـــــــــــــــــــــدريس تصـــــــــــــــــميم
 التـــــــــــــــــــــدريس تصـــــــــــــــــميم مرضــــــــــــــية الطـــــــــلاب .الوقــــــــــــت طـــــوال طبيعيــــــــــــــــــــــــــــــة وبصـــــــــــــــــــورة بســـــــــــــــــرعة
 طالــــــب والــــــــــــــــــدافع ، طالــــــب المخــــــــــــــــــــابرات من سلســــــــــــــلة باســــــــــــــــــــتخدام وذلـــك ، التعلــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــاليب'





 جنـــــب  إلى جنب ــــــــــــــا ،ل اللازمــــــــة المهـــــــــــــارات منهــــــــج أي تســــــــــــــــــــــليم المتصـــــــــــــــــــــــــــلة قســـــــم محتويــــــــــــــــــــــــات
 .يتعلمون ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما مســــــــــــــــــؤولية لتحمـــــــــــــل اللازمـــــــــة طــــلاب الـــــــــــــــــــتي الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات مـــع
 : يلــــــــــــــي ما المحت ـــــــــــــــــــــــــــوى ت ــــــــــــــــدريس الكــــم  في
 متـــــــــازم هــو )العـــــــــــرض( عـــــرض )أ
 جنـــــب  إلى جنبــــــــــــــا ، اللازمــــــــة المهـــــــــــــارات منهــــــــج أي تســــــــــــــــــــــليم المتصـــــــــــــــــــــــــــلة قســـــــم محتويــــــــــــــــــــــــات
 يتـــــــــــــــم .يتعلمونــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما مســــــــــــــــــؤولية لتحمـــــــــــــل اللازمـــــــــة طــــلاب الـــــــــــــــــــتي الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات مـــع
 .الخصـــــــــــــــــــائص مـــع الكــــم للمعل ـــــــــــــــــــــــمين ممتـــــــــــــاز عـــــرض تقـــــــــــــــــــــديم
 : يـــــــــــــــــــــعني الكمـــــى المدرســـــــــــــــــــــين علامـــات
  متحمــــــس .1
 هيبـــــــــــــــــــة ذو .2





 التلقـــــــــــــــــــــــــي  .6






 والمهت ـــــــــــــــــــــــــــــمين للاهتمــــــــــــــــام مث ــــــــــــــــــــيرة  .11
 "قـــــــادرة" الطـــــــــلاب تـــــــــــــــــــــــــــــفترض .21
 81 عاليــــــــــــــة توقعــــــــــــــــــــات علـــــــــى والحفـــــــــــــــــــاظ إنشــــــاء .31
 : وهــــــي ، قويــــــــــــــة اتصـــــــــــــــالات ادئمب باســــــــــــــــــــتخدام ممت ــــــــــــــــازة كلمـــة يســــــــــــــــــتخدم 
 )إيجابيــــــــــــــــــــــــــــة علاقــــــــــة خلـــــــق ال ـــــــــــــــــــتي الكلمـــــــات( ظهـــــــور مـــع يــــــــــــــــــــأتي .1
 ب ـــــــــــــــــين ال ـــــــــــــــــربط تعل ـــــــــــــــــم علـــــــــى الطـــــــــلاب عقـــــــــول توجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتي الكلمــــــــة( التركــــــــــــــــــــــــــــيز نقطـــــــــــة .2
 )الداعمـــــة معظـــــم
 )مــدعو الجميــــــــــــــــــع( شــامل .3
 )الهــــــــــدف( محــــــددة .4
 شــــــــــــــــفهي اتصــــــــــــال باســــــــــــــــــــتخدام الـــــــــــــــــعين .شــــــــــــــــفهي  لا الاتصـــــــــــــــــالات من عـــــرض   
 .والأرقــــــــــــام ، والإيمــــــــــــــاءات الصـــــــــــوت ونــــــــــــــــــبرة ، الوجــــــــــــه وت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعبيرات ، الاتصـــــــــــــــــالات
   الأنيقـــــــــــــــــــة أو الطيفـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــهولة )ب
 البيئ ـــــــــــــــــــــــــــــة  في التفاعـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــى الأولويــــــــــــــــــة ينـــــــــــال ان الكمـــــى التـــــــــــــــــــــدريس المــــــــــدرس
 .الدراســــــــــــــــية والمنــــــــــــــــــاهج الطـــــــــلاب بـــــــــــــــــين التفاعـــــــــــــــــــــــــل ويجــــــــــــــب والمعلــــــــــــــــــــــــــمين ، التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 .والرســـــــــــــــــالة يـــــــةالـــــــرؤ عـــن فضـــــــــــــــلا والنتــــــــــــــــــــــــــــائج الغـــــــــــرض لمعرفــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــيلة بواســــــــــــــــطة
 الأربعــــــــــــــــــة العناصــــــــــــــــــر اســـــــــــتخدام للطــــــــــــــلاب يمكــــــــــن الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات نجــــــــــاح تيســــــــــــــــــــــــــــير  
 : وهــــــي ،
 العامــــــــة الصــــــــــــــورة .1
 الإدخـــال .2
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 شــــــــــــــرائح  الى قطــــــــــع .3
 ممكـــــن الأحيــــــــــان من كثــــــــــــــــــير  في التكـــــــــــــــــرار .4
 التعلــــــــــــــــــــــم مهــــارات لتعل ــــــــــــــــــــــم )ج




 اختبـــــــــــــــــــار وإعـــداد تنظي ــــــــــــــــــــــم .3
 القــــــــــــراءة ســــــــرعة.4
 تقني ـــــــــــــــــــــــــات  في النظــــــــــــر.5
 الحياتيــــــــــــــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــارات )د
 علـــــــــى الطـــــــــلاب .الحياتيــــــــــــــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــارات اكتســـــــــــــاب علـــــــــى الطـــــــــلاب مســـاعدة يجــــــــــــب   
 حــول بالســـــــــــــــــــعادة ويشـــــــــــــــــــعرون ، أنفســــــــــــــــهم عـــن للتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبير طـــــرق وتعلــــــــــــــــــم ، الثقـــــــــــــــــــة اكتســــــــــــاب
 .الخاصــــــــــــة إمكاناــــــــــــــــا إمكانيــــــــــات
 التـــــــــــــــــــــدريس الكــــم مبــــــــدأ أهم
 ، عالمنـــــــــــــــا  إلى عــــــــــــالمهم تحقيــــــــــــــــــــــــــــق : مفهـــــــــــــوم علـــــــــى يعتمــــــــــــــــــد الكمـــــي تــــــــــــــــدريسال 
  في الطـــــــــلاب دخــول بأهميـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــذكرنا أنــــــــه يـــــــــــــــــــــعني وهـــذا .عــــــــــــالمهم  إلى عالمنـــــــــــــــا وإرســــــال
 . أولى كخطـــــوة العــــــــــــــالم
 الجســــــــــــــور نب ـــــــــــــــــــــــني أن علينــــــــــــــــــا شـــــيء كل قبـــــــــــــــل ، لتعليـــــــــــــــــــــــــــــم حقـــــــوق علـــــــــى للحصـــــــــــــــول  
 حـــــــــــــــتى عــــــــــــالمهم ولدخ علـــــــــى ق ــــــــــــــادرين نكــــــون أن ويجــــــــــــــب .الحجيـــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ حيـــــــاة  في
 وفقـــــــــــــــا أســــــــــلوب تطبي ــــــــــــــــــــــــــــــق من يتمكن ــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــتى والســـــــمات الحيــــــــــــــــاة معرفــــــــــــــــة من نتمكــــــــــــن
 لمعلـــــــــــــــــم  الإذن منـــــح ســــــــــــيكون الإجــــــراء هذا  لأن خطـــــوة أهم هــو  الأول عــــــــــــالمهم دخـــول .لحيـــــــــــــــــــــــــــــام
 .أوســـــــع نطــــــاق علـــــــــى والمعرفـــــــــــــــــــــــــــة الوعـــــــــــي  إلى ســـــــــــــــفرهم وتســـــــــــــــــــــــهيل ، وتوجيـــــــــــــــــــــــــه لقيــــــــــــــــادة
  :منهـــــم, الكمـــــى تــــــــــــــــدريسال مزاي ـــــــــا  
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 فرحـــــــــــــا لفصــــــــــــــــــلا تجعـــــــــــــــــــل  .1
 تلامي ـــــــــــــــــذال مهــــارات تحســــــــــــــــن  .2
 التلاميــــــــــــــــــــــذ امتحـــــــــان نتـــــــــــــــــــــائج تحســــــــــــــــــــــــين .3
 الدراســـــــــــي التحصــــــــــــــــــــــــــيل يحســــــــــــــن  .4
 
 الطـــــــــلاب لــــدى بـــــــــــــــــــــــــالنفس الثقـــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــزز .5
 الــــذات احـــــــــــــترام تحســــــــــــــــــــــــين .6
 أفضــــــــــــــل علاقــــــــــة تعــــــــــــــــــــــــزيز ويمكــــــــــــن  .7
 التعلــــــــــــــــــــــم  في المفــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح من الـــــــــــــــــــــــكثير بـــــــــــــذلت .8
 )قـــــالالاعـــــت شـــــــروط خففــــــــــــــــــت( الدولــــــــــة ألفـــــــــــــا تقنيـــــــــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــــتخدام .9
  إلى ، ـــــــــــــم  في كرســــــــي علـــــــــى الجلـــــــــــــــوس من شــكا( TNALS تقنيـــــــــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــــتخدام  .01
  الى التحــــــــــــــدث علـــــــــى ، رؤوســـــــــهم علـــــــــى الإيمـــــــــــــاءة ، الأســـــــــــــــــئلة وطــــــــرح ، العجـــــــــاف الأمــام
 )معلمهــــــــم
 : التعلــــــــــــــــــــــم نمـــــــــــوذج تــــــــــــــــدريس الكــــم القصـــــــــــــــور أوجـــــــه
 بالضـــــــــــــــــــــــــــبط .للطــــــــــــــلاب وثيــــــــــــــــــــق اهتمـــــــــام وإيــــــــــلاء ونــــــــــوع ، الحلــــــــــــــو صــــــــــــالح المعلـــــــــــــــــم دائمـــــا ليـــــــــــس  .1
 هـــــذه  في المعلــــــــــــــــــــــــمين إكمال يجــــــــــــب لـــــذلك .الطـــــــــلاب الاســـــــــــــــــــــتهانة يمكــــــــــن الموقــــــــــــــــف ذاه
 .وديــــــــة تكـــــــــــون أن أيضــــــــــا يمكــــــــــن ولكــــــن غاضــــــب مــــزاج يكـــــــــون أن يمكــــــــــن الحالـــــــــــــة
 تركــــــــــــــــــــــــيز فيـــــــــــــــــــــه تنظـــــــــــــــــر لأــــــــــــا ، الموســـــــــــــــــــــــــــيقى  إلى المعل ــــــــــــــــــــــــمين من بمــــــــــــــــــــــــــعنى واعــــــــــــــــترض  . 2
 للغايــــــــــــــــــــة مقلــــــــــق
 
 الســـــــــــــــــابقة الدراســــــــات . ب
 51
 
 : يلــــــــــــــى كما االبحـــــــــــــــثـــــــــــــذ تتعلـــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــتي الســــــــــــــــــــابقة الدراســــــــات  
 تعلـــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج لترقيــــــــــــــــــــــــــــــة  الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس نمـــــــــــوذج تطبي ــــــــــــــــــــــــــــــق )8002( sinailuJ .1
 فأنمــــــــــــــــا / باكنبـــــــــــــــــــــــــارو التاســـــــــــــــــــــعة الحكوميــــــــــــــــــة المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة  في يـــــــاتالريــــــــــــــاض
 المدرســـــــــــــة  في الرياضـــــــــــــــــــــــــيات تعلـــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج ترقيــــــــــــــــــــــــة هــــي البحـــــــــــــــث ذلــك من النتيجــــــــــــــــــــــــــة








 والفــــــــــــــروض الافتراضـــــــــــــــــــــات .1
 .النظري ـــــــــــــــــــــات التحديــــــــــــــــــــد لإعطـــــــاء ملتســــــــــــــــــــــــتع ال ـــــــــــــــــــتي الفكـــــــــــــــــرة تشّكل العملــــــــــــــي المفهــــــــــــــــــــــوم هذا
 للقيـــــــــــــــــــــام ي ـــــــــلاســـــــهت و البحـــــــــــــــث هذا تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في الفهـــــــــــــــم أخطــاء تكـــــــــــون لكيــــــــــــــلا مهّمة هـــــذه
 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعيير
  في ) gnihcaeT mutnauQ(  الكمـــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة
  : إذا جيـــــــدة يكـــــــــون أن يمكــــــــــن  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــة
  .مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتين الكراســــــــــــي و بمكاتال ترتيـــــــــــــــــــــــــــــبب تلاميـــــــــــــــــــــذه المــــــــــدرس ي ـــــــأمر .1
  .المــــــــــدرس عــادات  إلى  عـــــــــــــــادام لتحقيــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعــــــــــــــرف .2
 : يلــــــــــــــي كما الكمـــــي التــــــــــــــــــــــدريس علـــــــــى التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــة المــــــــــدرس يبــــــــــــــــــــــــــنى .3
  .المدروســــــــــــــة المـــــــــــواد من المنفعــــــــــــــــــــــــــة بإعطـــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة رسغ .الغـــــــــــرس .أ 
  .التلاميــــــــــــــــــــــذ هـايفهمـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــتى العامــــــــة الخــــــــــــــــــــــبرة إيتــــــــــــــــاء .طبيقـــــــــــــــــــــــــي .ب 
 ســــــــــــــهيلا  التراتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,المفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية .ج 
 .وتـــــــــــــــــذكرها المـــــــــــواد حفـــــــــظ  في للتلاميـــــــــــــــــــــــــــذ
 .قــــــــــــــــــــدرام  علـــــــــى للدلال ــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ  إلى الفرصــــــــــــــــــــة إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر .د 
 عــــارف أنـــــــــــــني علـــــــــى لتركــــــــــــــــــــــــــــيز و المــــــــــــواد مراجعـــــــة طـــــرق عـــن للتلامي ـــــــــــــــــــــــــــذ إشـــــارة .تكــــــــــــرارل .ه 
  .هذا




 ,صـــادق: منهــــــا ,الكمـــــي المــــــــــدرس العلامـــــــــــة كما للتلامي ـــــــــــــــــــــــــــذ الحســــــــــــــــنة أســـــوة المــــــــــدرس يعطـــــــــــــــى .4
 وغـــــــــــــــــــيره آمر ,متحمــــــس
 ,الفكــــــــــــــــاهي ,مـــــؤنس ,إيجـــــــــــــــــــــــــابي ,آمر .متحمــــــس : منهــــــم الكــــم مدرس صـــــــــــــفة من  المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى .5
 تـــــــــــــــــــــــــــــفترض ,والمهت ـــــــــــــــــــــــــــــمين للاهتمــــــــــــــــام مثــــــــــــــــــــيرة ,عفــــــــــــــوي ,دقصـــا ,بطلاقــــــــــــــــــة ,لطيـــــــــــــــف ,التلقـــــــــــــــــــــــــي




 البحــــــــــــت وميــــــدان الوقـــــــــت .2
 يـــــــــــــــــــــعني فصـــــــــــــــول ثلاث ــــــــــــــــــــة الباحثــــــــــــــــــــــــة وتختـــــــــــــــــــــــــار ,تجــــــــــــــــاري بحــــــــــــــث هــو البحــــــــــــــث هذا 
 .الخـــــــــــــــــــــــونين  الأول فصــــــــــــــلال ,الأخــد  الأول فصــــــــــــــلال ,الخن ـــــــــــــدق  الأول فصــــــــــــــلال
 البجــــــــــــث الوقـــــــــت .أ 
 .م 1102-0102 دراســــــــــــية ســـــــنة  في البحـــــــــــــــث هذاب احثــــــــــةال ـــــب تقـــــــــــــــوم 
  البحــــــــــــث ميـــــدان .ب 
 ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان المتحــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة هــو البحــــــــــــــث مكان
 .كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو ســـــــــياك ناحيـــــــــــة كوبنــــــــــــك
 
 وموضـــــــــــــوعه البحــــــــــــث اف ــــــــرد .3
 البحــــــــــــث إف ــــــــراد .أ 
  لا فالباحثــــــــــــــــــــــــــــــــة  ددهع ولقلـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مدرس هــو البحـــــــــــــــث هذا  في الفــــــــــــــــرد أما
  .العينـــــــــــــــــــــة تأخــــــــذ
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 البحــــــــــــث وموضـــــــــوع .ب 
 التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة هــو البحـــــــــــــــث لهــــــــــــــذه البحـــــــــــــــث موضــــــــــوع أما
 الصـــــــــف تلاميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل ) gnihcaeT mutnauQ(  الكمـــــي
 كوبنــــــــــــك"ســــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"حدةالمــــــــــو الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة بالمدرســـــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــابع
 ”.كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو كســـــــــيا ناحيـــــــــــة
  والعينــــــــــــــــــة المحتمــــــــــــع .4
 .العينـــــــــــــــــــــة تأخــــــــذ  لا فالباحثــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــدده ولقلـــــــــــــــة
 
 البيانــــــــــــــــــــات جمــع  طريقــــــــــــة .5
  الملاحظـــــــــــــة −
 . البحـــــــــــــــث مكان  في مباشــــــــــــــرةال الملاحظـــــــــــــة تقـــــــــــــــوم الباحثــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــث هذا يف
 
 
 البيانـــــــــــــــــــــات لتحليـــــــــــــــــــــل طريقــــــــــــة .6
 التحليلـــــــــــــــــــــــــــــــــي بالتقنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الباحثــــــــــــــــــــــــة فحلل ـــــــــــــــــــت البيانـــــــــــــــــــــــــات تاجتمـــــــــــع عنـــــدما
 قــــدمت كما .البحـــــــــــــــث لهــــــــــذا لاصــــــةخال و النتــــــــــــــــــــــــــائج علـــــــــى للحصـــــــــــــــول المائـــــــــــــــة يسف لوصـــــــــــــــــــــفيا
 وكيفيــــــــــــــــــــــــــــا كميـــــا همـــــا قســــــــــــــمين  الى فتوزّع البيانـــــــــــــــــــــــــات جمعـــــــــت إذا " otnukirA imisrahuS
 وبعــــــــــــــد الحلاصـــــــــــــــة علـــــــــى لحصـــــــــــــــول بينهمـــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــرق  ثم " لا" و "نعـــــــم" بكلمــــــــــــة ويوصــــــــــــــــــــــفان
  91."بالمائـــــــــــــــــــــــة امـــــــــــــــــوع بجمـــــــــــــــع كما ينـــــــــــال ذالـك





 أقســـــــام ثلاثــــــــــــــــــــة علـــــــــى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم طريقــــــــــــــــة عـــن احثــــــــــةالـــــب فتنقســـــــــــــــــــــــــــــم
 إذا والكــــــاف ,المقــــــــــــــــــررة بجميـــــــــــــــــــــــع المــــــــــدرس قـــــام إذا الجيـــــــــــــــد .ضـــــــــــــــــــــــعيفا و ,كافيـــــــــــــــا و ,جي ـــــــدا وهــــــي
 :كــــــــــــــــالأتي منهــــــا قليـــــــــــــــــــلا أو ,ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  لم إذا وضــــــــــــــــــعيف ,بعضـــــــــــــــــــها قـــــام
 المائـــــــــــــــة  في 001  إلى المائـــــــــــــــة  في 67 النتيجــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا جي ـــــــدا −
 المائـــــــــــــــة  في 57   إلى المائـــــــــــــــة  في 65 لنتيجــــــــــــــــــــــــــةا وصــــــــــلت إذا كافيـــــــــــــــا −
 02المائـــــــــــــــة  في 55  إلى المائـــــــــــــــة  في 0 النتيجــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا ضـــــــــــــــــــــــعيفا −
 : التالي ــــــــــــــــــــــــــة الــــــــرمز باســــــــــــــــــــتخدام الكيفيــــــــــــــــــــــــــــة والبينــــــــــــــــــــــــــــات
 
 
 نقــــــــا المئويـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة = P
  أراد الــــذي الـــــــــــــــــتردد المئويـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة = F
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 ال ـــــــــــــــرابع الفصــــــــــــــل
 وتحليلهــــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــائج تقـــــــــــــــديم
 مدرســــةال ت ـــــــــــــــاريخ .أ 
 حدةالمـــــــــو يـــــــةالإســـــــلام المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة المؤسســــــــــــــــة أنشــــــأت
 1 ( 8002 ينـــــــــــــــــــاير 02 ت ـــــــــــــــــــاريخ  في كوبن ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان
 والرياضــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــباب ثئــــــــــــــــــون  وزي ــــــــــــر افتتحهــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــتي ) ه 9241 محــــــــــرم
 72 يــــــــختـــــــــار  في أنشــــــأت ما أول التلاميــــــــــــــــــــــذ المدرســـــــــــــةقبـــــــــــــــلت .رسميـــــــــــــــــا
 رابطــــــــــــــة أقامهــــــا  مدرســــةال هـــــذه .تلميـــــــــــــــــــذا 44 وعـــددهم 8002 يوليـــــــــــــــــــــو
 س.ر.د الأســــــــــــــتاذ المدرســـــــــــــة نــــــاظر كانو ريـــــــــاو؛  في الإندونيســـــــــــــــــــــــــــــين ال ــــــدعاة
  ,ج ل,أكوسمـــــــــار ميســــــــــــران الأســــــــــــــتاذ اومـــــــــــــــديره سانتوســــــــــــــــــــو؛ إكو الـــــــــــدين نجــــــــم
 لتقــــــــــــــــــدم مليــــــــــــو منطقـــــــــــة  في المختــــــــــــــــــــارة المــــــــــدارس إحدى المدرســـــــــــــة هـــــذه
  في مـــــــــــــــربع مـــــــــــــترا  06653  في تقــــــــــــــــع المدرســـــــــــــة هـــــذه. التربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 تســـــــــــــــــــــــتهدف المدرســـــــــــــة هـــــذه .كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول ـــــــــو ســــــــــياك ناحيـــــــــــة كوبن ــــــــــــك
 وجــــود و شخصّية و التمــــــــــــام البــــــــــــــــلاد هذا  في الأمــــر و العلمــــــــــــاء دإعــدا  إلى
 إحســان و ,الأخـــــلاق إحســان و ,الفكــــــــــــــر إحســان( المتطّوعة الحي ــــــــــــــــاة قطــــــــــاع  في
 غرفت ــــــــــــــــــــــــان و للتعلـــــــــــــــــــــــــــم غرفت ــــــــــــــــــــــــان لهــــــــــا المدرســـــــــــــة هـــــذه أنشــــــأ ما أول .)قل ــــــــــب
 . للســــــــــــكن
 إســــــــــــلاميةال المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة  في التلاميــــــــــــــــــــــذ عــدد اّلان  وفي
  .تلميـــــــــــــــــــذا 021  ســـــكول بوردنــــــــــــــك المتحـــــــــــــــــدة
 والتلاميــــــــــــــــــــذ الدرســـــــــــــين أحــوال )1
 المدرســـــــــــــــــــــين حـــوالأ •
 .التلاميــــــــــــــــــــــذ ,مدرسال : منهــــــا عناصـــــــــــر؛ من كــونتـــــــــت التربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم والمعـــــــــــــــــارف العلــــــــــــــــوم التلاميــــــــــــــــــــــذ يعطــــــــــــــــى الــــذى هــو المـــــــــدرس
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 بالتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  واقـــــام الـــــــــــذين يـــــــنالمـــــــــدرس وعـــدد .المدرســـــــــــــة  في الــــــدرس
 الجامعــــــــــــة من متخـــــــــــــــرجون وهــم .مدرســـا وعشــــــــــرون اثنـــــــــــــان والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم
 الجـــــــــدول  في كما ,البــــــــــــــــلاد وخــــــارج بلادنــــــــــــــا  في المتنوعـــــــــــــــــــــــــــة والمعاهـــــــــــــــد
  :الت ـــــــــــــــــــــــالي
 
  الأول جـدولال
 الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــطة المدرســـــــة فــــــــي مهنتهـــــــــــــــم و  المدرســــــــــــين أســماء
 كوبنــــــــــك ســــكول بوردن ـــــــــــك المتحــــــــــدة
متخــــــــــر الــــــدرس مــواد مهنتهـــــــــــــــــم المدرســـــــــــــــــــــين أسمـــــــاء رقــــــم
 ج











 المعرفــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــم مدرس مـــــــــــــــالتوس شـــــــــــــــافري 3
 الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 IRNU







الأزهـــــــا حـــــــديث و ســــــــــــــيرة مدرس ج ل ,محمــــد إليــــــــــــاس 5
 ر
 ل ,جانـــــــــدوكو أدي .الحــــــــــاج 6
 ج
 اللغــــــــــــــة مدرس






 UMS إنفوكــــــــــــــــــــوم مدرس فــــــــــــــــاهمي 7
 اللغــــــــــــــة مدرس د ف.س ,أسمـــــــار 8
 الإندونســـــــــــــــــــــية
 IRNU









  , وارداني كوســـــوما يويـــــــــــــــــون 11
 د ف.س
 المعرفــــــــــــــــــــــــــة علــــــم مدرس
 الإجتماعي ّ
 IRNU
 IRNU الرّياضّيات مدرس إ.س ,مرلييــــــــــــــــــــــان .إ ويويـــــــــــــك 21
 IRNU الإنجلزيّة اللغــــــــــــــة مدرس د ف.س ,إســـــــــــــــــــــتيخارا 31
المعـــــــــــــــــه القــــــــــــرأن مدرس )الحافظــــــــــــــــــــة(راهــــــــــــاني 41
 د
 معهـــــد - المشــــــــــــــرف الأظهــــــــــاري خـــــــــير 51
الكـــــو
 ث ــــــــــر
 AM - المشــــــــــــــرف بشــــــــــــــــــــــــارالدين .ت 61
 AM - المشــــــــــــــرف أصــــــــــــــــــــــرافي 71
 AM - المشــــــــــــــرف الرحمــــــــــــد نــــــور 81
 AM - المشــــــــــــــرف ليانـــــــــــــــاإي 91
 AM - المشــــــــــــــرف  زهــــــــرة كوســـــــــــــــــــتي 02




 IRNU - المشــــــــــــــرف إ س ,ميكــــــــــــــــــــــاواتي 22
 
 التلاميــــــــــــــــــــــذ حـــوالأ •
 02
 
 بتطـــــــــــــــــــــــور يتطـــــــــــــــــــــور  الله خلقــــــــــــــه مخلـــــــــــــوق ميــــــذالتــــــــــــــــلا
  إلى يصـــــــــــل حـــــــــــــــتى المســــــــــــــــــــتمر الإشـــــــــراف  إلى يحتـــــــــــــــــــــــاج كل .فطرتــــــــــــــــــــــــــــه
 هـــــذه  في يتعلمــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــذين والتلاميــــــــــــــــــــــــذ    22.الفطـــــــــــــــــــرة أق ـــــص
 والولاي ـــــــــــــــــــة بعي ــــــــــــــــــــدة ودائــــــــــــرة القريـــــــــــــــــــة من يـــــــــــــــــأتون المدرســـــــــــــة
 للســـــــــــــــــنة المدرســـــــــــــة هـــــذه  في التلاميــــــــــــــــــــــذ وعـــدد .المختلفـــــــــــــــــــــــــــــــة
 مســةخ  إلى ينقســــــــــــــــــمون وهــم .تلميـــــــــــــــــــذا021  نىيــــــــــع 0102/9002
 و .فـــــــــــوفصال ثلاثــــــــــــــــــــة ل الأو فصــــــــــــــلال :يـــــــــــــــــــــعنى ,الفصـــــــــــــــــــول
 علـــــــــى ةالباحــــــــــــــث تقـــــــــــــدم الت ـــــــــــــــــــــــالى  وفى .صــــــــــــفان الثـــــــــــــــــــــــانى الفصــــــــــــــــــل
 :ذالــك بي ــــــــــــــــان
 الثـــــــــــــــــانى الجـــــدول
 حدةالمـــــــــو الإســـــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة  في  الأول صــــفال من التلاميــــــــــــــــــــــذ عــدد
 0102/9002 الدراســـــــــة للســــــــــــــــنة كوبن ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك
التلاميــــــــــــــــــــــذ التلاميــــــــــــــــــــــذ   الأول الفصــــــــــــــــــل رقــــــم
 ات
 امـــــــــــــــــوع
  الأول الفصــــــــــــــــــل 1
 خيبـــــــــــــــــار
 22 _ 22
 12 ?_ 12 أخد  الأول الفصــــــــــــــــــل 2
  الأول الفصــــــــــــــــــل 3
 حــــــــــــــونين
 52 52 _
 86 52 34 مجمـــــــــوع
 
 التعليـــــــــــــــــــــــم منــــــاهج )2
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  إلى يعطــــــــــــــــى الــــذي النشـــــــــــاط مجمـــــــــوع هــو التعليـــــــــــــــــــــــــــــم منــــــاهج
 مــوادال تقـــــــــــــــــــــديم علــــــــــى ت ـــــــــــــــــركز النشـــــــــــــاطات أكـــــــــــثر تلاميـــــــــــــــــــــذهو ,المـــــــــدرس
 و يســــــــــــــــــــــــيطرواها بــــــــــل اهوفهـــــــــــمي و  التلاميــــــــــــــــــــــذ ليتالهـــــــــــــــــــــــــــــــا ي ـــــــةساالــــدر
 المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة  في المنــــــــــــــــاهج شــــــــرح ســـــــــــــــــــــــيأتي  32.اهوطّوري
 :يلــــــــــــــى كما كوبن ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك المتحــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية
 )SANKID(   التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوحـــــــدة الطبقـــــــــــــــــــــة منهــــــــاج •
 بوردنــــــــــــــك المتحــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــة منهــــــــاج •
  :ومنهـــــــا كوبن ــــــــــــك ســــكول
 ,عقيـــــــــــــدةال :منهــــــا ,يالإســــــــلام الـــــــــــدين التربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة −
 .ســــــــــــــيرةالو ,فقــــــــــــــــــهال و ,حـــــــديثال و ,تفســـــــــــــــــــــــــــــيرالو
 القـــــــــــــران تحفيــــــــــــــــــــــــــــــظ و تحســــــــــــــــــــــــين −
 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة −
 الملاي ــــــــــــــــــــوى تعلي ــــــــــــــــــــــــمال −
 المنهـــــــــــــــــاج خــــارج الطـــــــــلاب نشــــــاط •
 الكّشافة −
 dnob tuO(  ) ب ـــــــــــون أوت −
 )RMSB( الــــــــــــــــــــــــــــفتى الأحمــــــــر الهــــــــــــلال −
 الّصحافة −
 نفســـــــــــــــــــه عـــن عافلــــدا −
 .الرّياضة −
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 .التعل ــــــــــــــــــــــم فرقــــــــــــــــــة −
 .المهـــــــــــــارات −
 .والتكنولوجــــــــــــــــــــــــــــــــي الاتصــــــــــــــــــالات معــــــارف −
 الخـــــــــط −
  .البحـــــــــــــــث مكان عـــن تيــــــــــــــــذة وكهـــــــذا
 البيانـــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــديم .ب 
 حثالـــــب هذا من الغــــــــــــرض أن  الأول الب ــــــــــــــاب  في الباحثــــــــــــــــــــــــة قّدم كما
 عملي ـــــــــــــةل )gnihcaeT mutnauQ(الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة لمعرفــــــــــــــــــــــــــة
 بالمدرســـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف التلاميــــــــــــــــــــــذ لــــدى العربي ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة متعلــــــــــــــــــــي
 ناحيـــــــــــة كوبن ــــــــــــك"ســــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"حدةالمـــــــــو الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة
 .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هولـــــــــو ســـــــــياك
 الب ــــــــــــــاب هذا  في الكاتب ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــتقدمها الـــــــــــــــــــتي البيانـــــــــــــــــــــــــات أما و
  .الملاحظـــــــــــــة من تتكــــــــــــــــــــون
 علـــــــــى رسمد دوافــــــــــــــع تؤثـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتى العوامــــــــــــل عـــن الإجاب ــــــــــــة ولنيــــــــــــــــــل
 تعليــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل  )gnihcaeT mutnauQ( الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس نمـــــــــــوذج ذتنفــــــــــــــــــــــــي
 المتوســـــــــــــــــــــــــطة بالمدرســـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف التلاميــــــــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة
 هول ـــــــــو ســــــــــياك ناحيـــــــــــة كوبن ــــــــــــك"ســــكول بوردنــــــــــــــك الإحســـــان"حدةالمـــــــــو الإســــــــــــــلامية
 .الملاحظـــــــــــــة الباحثــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــتخدم وقــــــد كمفــــــار مديريــــــــــــــــة
 عملي ـــــــــــــةل المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة علـــــــــى المباشــــــــــــــــــــــــرة تنظـــــــــــــــــر هــــي ملاحظــــة
 الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  في المــــــــــدرس هـااعتقـــــــــــــــد,العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم
 . )gnihcaeT mutnauQ(
 32
 
 علـــــــــى تســــــــــــــــــــــــتعمل ,الســــــــــــــــــــابقة جدول من الملاحظـــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــديم  في
 mutnauQ( الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ علـــــــــى نيـــــــــدلا الـــــــــــذين اختي ــــــــــــــــــــــــــارين
 واختيـــــــــــــــــــار ,مـؤدة قيامــــــــــــــــه  في العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل )gnihcaeT
 الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة علـــــــــى المــــــــــدرس دوافــــــــــــــع ان  لىع يــــــدل )  لا (
 غــــــــــــير قيامــــــــــــــــه  في العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عملي ـــــــــــــةل )gnihcaeT mutnauQ(
 الســـــــــــــــــــابع فصــــــــــــــل العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مدرس علـــــــــى تشـــــــــــار الملاحظـــــــــــــة وهـــــــذه ,مـؤدة
 مــــــايو 82  في مدرس علـــــــــى  الأول الملاحظـــــــــــــة ويب ـــــــــــــــــدأ ,ملاحظــــة ســــــــــــتة وكلهـــــــــــم
 . 0102 يونيـــــــــــــــــــــو 7  إلى
  في البيانـــــــــــــــــــــــــات منهــــــا جصـــــــــلت الملاحظـــــــــــــــــه العمليــــــــــــــــــــة تيـــــــــــــــــبت ــــــــــر لوضــــــــــــح
 البيانـــــــــــــــــــــــــات تلــــــــــك وتظهــــــــــــــــر .الكاتب ـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــا قـــــام الـــــــــــــــــــتى الملاحظـــــــــــــة صــــــــــــفحات




 ) أ ( مدرس إل ــــــى  الأول الملاحظــــــــة
  0102 مـــــــايو 82/الجمعــــــــــــة : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
  الخيبـــــــــــــــــــــــــار  الأول :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام مإس و ,الإشــــــــارة إســم و,المذّكر إســم: موضـــــــــوع
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 الكراســـــــــــــي ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة





 المــــــــــدرس ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 .المــــــــــدرس عــادات  إلى عـــــــــــــــادم
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة
 -  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
   _
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
 -  
  ثم بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 والتلاميــــــــــــــــــــــــذ المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 _  
 فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
 _  
 لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر درســــا
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
 _  
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــد التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معـــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
   _ الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 52
 
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الّصدر رحـــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  












 ال ـــــــــــــــرابع الجـــــدول
 ) أ ( مدرس إل ــــــى الثـــــــــــــــــانى الملاحظــــــــة
 0102 يونيـــــــــــــــــــــو 2/الأربعــــــــــــــــــاء : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
 62
 
 الأخـــد ل الأو :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,الإشــــــــارة إســم و,المذّكر إســم : موضـــــــــوع
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 تلاميـــــــــــــــــــــذه المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي ترتيـــــــــــــــــــــــــــــب
  −  
 2
 
 المــــــــــدرس ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 .المــــــــــدرس عــادات  إلى عـــــــــــــــادم
  −  
 ب ــــــــــــذكر التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد
  −  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة
  −  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
  −  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
    −
  ثم بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
    −
 تسمّية والتلاميــــــــــــــــــــــــذ لمــــــــــدرسا يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 .المفت ــــــــــــــــــــــــــــاح وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع
    −
 فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
  −  
 درســــا لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 صـــــــــــــفحة كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر




 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معـــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ
  −   
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الّصدر رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  

















 ) أ ( مدرس إل ــــــى ةالثالـــــــــــــــث الملاحظــــــــة
 0102 يونيـــــــــــــــــــــو 4/الأربعــــــــــــــــــاء : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
 الحـــــــــــــــــــــــونين  الأول :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,الإشــــــــارة إســم و ,المذّكر إســم : موضـــــــــوع 
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 الكراســـــــــــــي ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 2
 
 لمــــــــــدرسا ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 عــادات  إلى عـــــــــــــــادم لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق
 .المـــــــــدرس
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
   _
 92
 
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
 _  
  ثم بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 والتلاميــــــــــــــــــــــــذ المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 _  
 فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
 _  
 لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر درســــا
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
 _  
 الإجـــاز كل لمــــــــــدرسا يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معـــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الّصدر رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  















 ) أ ( مدرس علـــــــى  الأول الملاحظــــــــة نت ـــــــــــــــــائج قائمــــــــة 
النــــــــم
  رة
 امـــــــــــــــــوع الملاحظـــــــــــــة عــدد الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات
خيبـــــــــــــــــا
 ر
  لا نعـــــــم حن ـــــــــــــين أخد
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي
 _ 3      
 2
 
 ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 نم الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــدرس
 لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ
 عــادات  إلى عـــــــــــــــادم
 .المـــــــــدرس
 _ 3      
 _ 3       رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 13
 
 فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .الــــــدرس
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .القصـــــــــــــة
 1 2     _
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل
 2 1 -   _
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو التلاميــــــــــــــــــــــذ
 1 2   _  
 بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 يشــــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ  ثم
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون
 3 _ _ _ _
 المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 تسمّية والتلاميــــــــــــــــــــــــذ
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 1 2   -  
 المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم فرصــــــــــــــــة
 .عـــــــــــــــــرفوا
 _ 3      
 تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 بتكّرر درســـــا لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا
 كّرر لتلاميــــــــــــــــــــــذا يمشـــــــــــــــى(
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
 - 3      
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 - 3      
 23
 
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 معـــا
 2 1 -   -
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 .غيرهــــــــــــــم  إلى
 3 - - - -
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 .الفصــــــــــــــــــل لحفل ــــــــــــــــــــــةبـــــــــاا
 1 2   -  
 رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى الّصدر
 - 3      













 ) ب ( مدرس إل ــــــى  الأول الملاحظــــــــة
  0102 مـــــــايو 13/الثلاثـــــــــــــــــــــــــاء : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
 الخيبـــــــــــــــــــــــــار  الأول :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,الإشــــــــارة إســم و,المؤّنث إســم : موضـــــــــوع
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 تلاميـــــــــــــــــــــذه المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي ترتيـــــــــــــــــــــــــــــب
 _  
 2
 
 المــــــــــدرس ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 .المــــــــــدرس عــادات  إلى عـــــــــــــــادم
 _  
 ب ــــــــــــذكر التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة
   -
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
   _
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
   -
  ثم بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 تسمّية والتلاميــــــــــــــــــــــــذ المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 .المفت ــــــــــــــــــــــــــــاح وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع
 _  
 _   فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 43
 
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
 درســــا لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 صـــــــــــــفحة كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر
 .الــــــدرس
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى
 -  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء
   _
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلــــــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 الّصدر رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  

















 )ب ( مدرس إل ــــــى الثـــــــــــــــــانى الملاحظــــــــة
 0102 يونيـــــــــــــــــــــو  30/الخميـــــــــــــس : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
 الأخـــد  لأولا :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,الإشــــــــارة إســم و,المؤّنث إســم : موضـــــــــوع 
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 الكراســـــــــــــي ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 2
 
 المــــــــــدرس ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 التلاميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة
 عــادات  إلى عـــــــــــــــادم لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق
 .المـــــــــدرس
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر
 _  




 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
   _
  ثم بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 والتلاميــــــــــــــــــــــــذ رسالمــــــــد يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 -  
 فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
 _  
 لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر درســــا
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
   -
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معـــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ
   -
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الّصدر رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  















 ) ب ( مدرس إل ــــــى الثلاثـــــــــــــــــــــة الملاحظــــــــة
 0102 يونيـــــــــــــــــــــو 7/ الإثنــــــــــــــــــــــــين : ت ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم
 الحـــــــــــــــــــــــونين  الأول :  فصــــــــــــــل
 الإســـــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,الإشــــــــارة إســم و,المؤّنث إســم : موضـــــــــوع
 
 الملاحظـــــــــــــة حاصــــل الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة
  لا نعـــــــم
 83
 
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1 
 الكراســـــــــــــي ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 2
 
 المــــــــــدرس ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 التلاميــــــــــــــــــــــذ من يعـــــــــــةالطـــــــب
 عــادات  إلى عـــــــــــــــادم لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق
 .المـــــــــدرس
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة
 _  
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة
   _
 التلاميــــــــــــــــــــــذ رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو
 _  
  ثم ثي ـــــــــــــــــلبتـــــــــــــــــم المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشـــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 والتلاميــــــــــــــــــــــــذ المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 _  
 فرصــــــــــــــــة المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 .عـــــــــــــــــرفوا ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم
 _  
 لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 كّرر التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى( بتكّرر درســــا
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
 _  




 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 معـــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 .غيرهــــــــــــــم  إلى باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ
   _
 الإجـــاز كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 _  
 الّصدر رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى
 _  


















 امـــــــــــــــــوع الملاحظـــــــــــــة عــدد الملاحظـــــــــــــة الوجهــــــــــات
خيبـــــــــــــــــا
 ر
  لا نعـــــــم حن ـــــــــــــين أخد
 المــــــــــدرس ي ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1
 ترتي ـــــــــــــــــــــــــــــب تلاميـــــــــــــــــــــذه
 .مختلفـــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي
 _ 3      
 2
 
 ي ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل
 من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــدرس
 لتحقي ــــــــــــــــــــــــــــق التلاميــــــــــــــــــــــذ
 عــادات  إلى عـــــــــــــــادم
 .المـــــــــدرس
 _ 3      
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 3
 فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .الــــــدرس
 _ 3      
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 4
 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .القصـــــــــــــة
 1 2     _
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 5
 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التلاميــــــــــــــــــــــذ
 .تمثيـــــــــــــــــــــــــــــل
 2 1 -   _
 رغبــــــــــــــة المــــــــــدرس غـــــرس 6
 بفيـــــــــــــــــــــــــــــــديو التلاميــــــــــــــــــــــذ
 2 1   _ -
 بتمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7
 يشــــــــــــــــــعرون التلاميــــــــــــــــــــــذ  ثم
 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون
 3 _ _ _ _
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 المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى  ثم 8
 تسمّية والتلاميــــــــــــــــــــــــذ
 وكلمــــــــة ال ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع
 .المفتــــــــــــــــــــــــــــاح
 - 3      
 المــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
 ما لتقــــــــــــــــــــــــــديم فرصــــــــــــــــة
 .عـــــــــــــــــرفوا
 _ 3      
 تصّلبا المــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 01
 بتكّرر درســـــا لتكـــــــــــــــــــــــــــريرا
 ركر ّ التلاميــــــــــــــــــــــذ يمشـــــــــــــــى(
 .الــــــدرس صــــــــــــفحة
 1 2   -  
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 11
 .بحمــــــــــــدا التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 - 3      
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 21
 بتــــــــــــــــــــــــــــــــغنى التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 معـــا
 2 1 - -  
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 31
 باالريـــــــــــــــــــــــاء التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 .غيرهــــــــــــــم  إلى
 3 - - - -
 كل المــــــــــدرس يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل 41
 التلاميــــــــــــــــــــــذ الإجـــاز
 .الفصــــــــــــــــــل باالحفلــــــــــــــــــــــــــــــة
 1 2   -  
 رحــــب ( فكـــــــــــــاهي لـــــــــه المـــــــــدرس 51
 )خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى الّصدر
 - 3      




 ي ــــــــــــــــير المعـــــــــــــا فوجـــــــــــــــدنا ) أ ( مدرس علـــــــــى الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن
 .مـــرة 31 ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  لم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير ووجـــــــدنا مـــرة 23 ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتى
 :هــــي بالمأويـــــــــــــــــــــــــة قيـــــــــــس وإذا
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =   نعـــــــم
 المائـــــــــــــــة  في 1,17 =  
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×   =  لا
 المائـــــــــــــــة  في 9,82 =  
 المعــــــــــــــــــــــــــــايير فوجـــــــــــــــدنا )ب( مدرس علـــــــــى الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن   
 .مـــرة 51 ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  لم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير ووجـــــــدنا  مـــرة 03 ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتى
 : هــــى بالمأويـــــــــــــــــــــــــة قيـــــــــــس وإذا
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×    = نعـــــــم 
 المائـــــــــــــــة  في 76,66 =   
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =  لا 
 المائـــــــــــــــة  في 33,33 =   
 و ) أ ( مدرس علـــــــــى الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ب ـــــــــــــــــين جمعن ـــــــــــــا إذا و 
 ووجـــــــدنا  رةم 26 ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير فوجـــــــــــــــدنا ) ب ( مدرس
 :هــــي بالمأوي ـــــــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس إذا و .مـــرة 82 ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  لم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  = نعـــــــم
 المائـــــــــــــــة  في 98,86=  
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 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =  لا
 المائـــــــــــــــة  في 11,13 =  
 
 البيانـــــــــــــــــــــات تحليـــــــــــــــــل .ج 
 الـــــــــــــــــــتى فاالبيانـــــــــــــــــــــــــــــــــات ةوصــــــــــــــــفي دراســـــة الرســـــــــــــــالة هـــــذه  في البحـــــــــــــــث
 بطريقــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــؤدى الملاحظـــــــــــــة هــو البحـــــــــــــــث هذا  في الباحثــــــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــتخدم
 .المائـــــــــــــــة  في الكيفيــــــــــــــــــــــــــــة الوصــــــــــــــــــــــــــفية التحليليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الكمـــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ لمعرفــــــــــــــــــــــــــة هــــى البيانـــــــــــــــــــــــــات تحليـــــــــــــــــــــــــــل واهـــداف
 والعوامــــــــــــــل الســـــــــــــــــــابع فصــــــــــــــل العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم يـــــــةعمالل المــــــــــدرس لــــدى
 : يل ــــــــــــــى كما ب ــــــــــــــرموز ,تؤثرهــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتى
 
   = P 
 نقــــــــا المئوي ـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة = P
  أراد الــــذي الــــــــــــــــــتردد المئوي ـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة = F
 42العـــــــــام التواتــــــــــــــــــــــــــر عــدد = N
 : يل ــــــــــــــى كما إســــــــــــــــــتعمانا الـــــــــــــــــــتى فالعـــــــــــــــــدد لمأويـــــــــــــــــة بـــــــــا قســــــــــــنا إذا و 
  في 001  إلى المائـــــــــــــــة  في 67 النتيجــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا جي ـــــــدا .1
 المائـــــــــــــــة
 57   إلى المائـــــــــــــــة  في 65 النتيجــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا كافيــــــــــــــــا .2
 المائـــــــــــــــة  في
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  في 55  إلى المائـــــــــــــــة  في 0 النتيجــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا نقصـــــــــــــــانا .3
 المائـــــــــــــــة
 
 العاشــــــــــر الحــــادى جـدولال
 أ ( مدرس علـــــــى  الأول الفصــــــــــــــل الملاحظــــــــة نت ـــــــــــــــــائج قائمــــــــة 
 )
 نتـــــــــــــــــــــائج ال ــــــــــــرقم
  الملاحظـــــــــــــة
  في تكــــــــــــرار الملاحظـــــــــــــة عــدد
 المائـــــــــــــــة
 حن ـــــــــــــين أخد خيبـــــــــــــــــار
 1,17 23 11 01 11 نعـــــــم 1
 9,82 31 4 5 4  لا 2
 %001 54 51 51 51 مجمـــــــــوع
 مرّات تـــــــــةس ) أ ( المــــــــــدرس علـــــــــى الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة علـــــــــى بن ـــــــــــــاء
 وجـــــدنا و المائـــــــــــــــة  في 1,17 أو مـــرة 23 ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير فوجـــــــــــــــدنا
 البيانـــــــــــــــــــــــــات هـــــذه ومـن .المائـــــــــــــــة  في 9,82 أو مـــرة 31 ــــــــــــــا يقــــــــــم  لم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير
 :هــــي بمأويــــــــــــــــــــة قيـــــــــــس وإذا ,"كافيــــــــــــــــا " ) أ ( مدرس من ملاحظــــة نتـــــــــــــــــــــائج عرفن ـــــــــــــــــــا
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =   نعـــــــم 
 المائـــــــــــــــة  في 1,17 =  
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×   =  لا
 المائـــــــــــــــة  في 9,82 =  
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 تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في ) أ ( المــــــــــدرس أن بمــــــــــــــــــــــــــعنى الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــديم من 
  في 1,17 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل )  gnihcaeT mutnauQ( الكمــــــي التـــــــــــــــــــــدريس
 قــــد ) أ ( المــــــــــدرس أن الخلاصـــــــــــــــة وجــــــدنا فلـــــــــــــــذالك ,المائـــــــــــــــة  في 9,82  لا أما و ,المائـــــــــــــــة
 "كاف" العربي ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة لتعليـــــــــــــــــــــــــــــم  ) gnihcaeT mutnauQ ( الكمـــــي التــــــــــــــــــــــدريس قـــــام
 .المائـــــــــــــــة  في 1,17
 العاشــــــــــر الثـــــــــــــــــاني الجـــــدول
 ) ب ( مدرس علـــــــى  الأول الملاحظــــــــة نت ـــــــــــــــــائج قائمــــــــة 
 نتـــــــــــــــــــــائج ال ــــــــــــرقم
 الملاحظـــــــــــــة
  في تكــــــــــــرار ملاحظــــةال عــدد
 المائـــــــــــــــة
 حن ـــــــــــــين أخد خيبـــــــــــــــــار
 76,66 03 11 9 01 نعـــــــم 1
 33,33 51 4 6 5  لا 2
 %001 54 51 51 51 مجمـــــــــوع
 
 فوجـــــــــــــــدنا مـــرات ســــــــــــتة ) ب ( مدرس علـــــــــى الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة وأما
 المعــــــــــــــــــــــــــــايير وجـــــدنا و المائـــــــــــــــة  في 76,66 أو مـــرات 03 ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير
 عرفن ـــــــــــــــــــا البيانـــــــــــــــــــــــــات هـــــذه ومـن ,المائـــــــــــــــة  في 33,33 أو مـــرة 51 ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  لم الـــــــــــــــــــتى
 :هــــي بمأويــــــــــــــــــــة قيـــــــــــس وإذا ."كافيــــــــــــــــا" ) ب ( مدرس من ملاجظــــة نتـــــــــــــــــــــائج
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×    = نعـــــــم
 المائـــــــــــــــة  في 76,66 =   
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =  لا 
 المائـــــــــــــــة  في 33,33 =   
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 يف ) ب ( المــــــــــدرس أن بمــــــــــــــــــــــــــعنى الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــديم من
 ي ـــــــةالعــــــــــــرب اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل )  gnihcaeT mutnauQ (  الكمـــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ
 أن الخلاصـــــــــــــــة وجـــــدنا فلـــــــــــــــذالك ,المائـــــــــــــــة  في  33,33  لا أما و ,المائـــــــــــــــة  في 76,66
   الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ قـــــام قــــد ) ب ( المـــــــــدرس
  في 76,66 "كافيــــــــــــــــا" العربي ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعلي ــــــــــــــــــــــــمل  ) gnihcaeT mutnauQ (
 س.المائـــــــــــــــة
 العاشــــــــــر الثالث ـــــــــــــــــــــــة الجـــــدول
 المتوســــــــــــــــطة مدرســــة فــــــــي العربيــــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــة مدرس علـــــــى الملاحظــــــــة نتـــــــــــــــــائج قائمــــــــة
 الموحـــــدة الإســـــــــــــلامية
 كوبنــــــــــك ســــكول بوردنـــــــــــك 
 نتـــــــــــــــــــــائج ال ــــــــــــرقم
 الملاحظـــــــــــــة
  في تكــــــــــــرار الملاحظـــــــــــــة عــدد
 المائـــــــــــــــة
 ) ب ( مدرس ) أ ( مدرس
 98,86 26 03 23 نعـــــــم 1
 11,13 82 51 31  لا 2
 %001 09 54 54 مجمـــــــــوع
 
 الـــــــــــــــــــتى المعــــــــــــــــــــــــــــايير فوجـــــــــــــــدنا بينهمـــــــــــــــــــــا الملاحظـــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن
 تقـــــــــــــــوم  لم الـــــــــــــــــــتى وجـــــدنا و المائـــــــــــــــة  في 98,86 أو مـــرة 26 رسالمــــــــد ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم
 أن لن ـــــــــا حوض الظــــــــــــاهرة هـــــذه ومـن .المائـــــــــــــــة  في 11,13 أو مـــرة 82 المــــــــــدرس ــــــــــــــا
 حدةموال المتوســـــــــــــــــــــــــطة الإســــــــــــــلامية المدرســـــــــــــةب  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة المـــــــــدرس
 قيـــــــــــس وإذا .كافيــــــــــــــــا كمفـــــــار هولـــــــــو ســــــــــياك حريــــــــــة كوبن ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك
 :هــــي بمأوي ــــــــــــــــــــة
 74
 
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  = نعـــــــم
 المائـــــــــــــــة  في 98,86=  
 المائـــــــــــــــة  في 001 ×  =  لا
 المائـــــــــــــــة  في 11,13 =  
 اللغــــــــــــــة درس الم أن بمــــــــــــــــــــــــــعنى الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــديم ومن
 )  gnihcaeT mutnauQ ( لكمـــــيا التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في قـــــــدرة لهـــــــــم  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة
 ,المائـــــــــــــــة  في 11,13  لا أما و ,المائـــــــــــــــة  في  98,86 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل
 المتوســـــــــــــــــــــــــطة مدرســــة  في  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة المــــــــــدرس أن الخلاصـــــــــــــــة وجـــــدنا فلـــــــــــــــذالك
 التــــــــــــــــــــــدريس بتنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ قـــــام قـــــد كوبن ــــــــــــك ســــكول بورلادنـــــــــــــــــك المتحــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية






 النتـــــــــــــــــــــائج .أ 
 ســـــــالةالــــــر هـــــذه من الملاحظـــــــــــــة من البيانـــــــــــــــــــــــــات تحليــــــــــــــــــــــــــل الباحثــــــــــــــــــــــــة قــــدمت أن بعـــــــــــــد
 mutnauQ الكمـــــي ريــــــــسالتـــــــــــــد تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة أن النتيجــــــــــــــــــــــــــة أخذت
 الموحــــــــــــدة الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة ســـةبالمـــــــــــــــــدر العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة لتعليـــــــــــــــــــــــــــــم ) )gnihcaeT
 البيانـــــــــــــــــــــــــات مجموعـــــــــات من النتيجــــــــــــــــــــــــــة هـــــذه علـــــــــى ودلي ــــــــــــــل ."مقبــــــــــــــــول"أو "كاف" كوبنــــــــــــك
 المائـــــــــــــــة  في 98,86 هــــي الملاحظـــــــــــــة من أوالنتيجــــــــــــــــــــــــــــة فالدرجــــــــــــــــة ,الســــــــــــــــــــابقة بالطريقـــــــــــــــــــــــــــــة
 ."مقبـــــــــــــــول أو كاف"
 الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيــــــــــــــــــــــــــــذ  في المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة علـــــــــى تؤث ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتى العوامــــــــــــل
 الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة المدرســـــــــــــةب العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل ) gnihcaeT mutnauQ(
 .كوبنــــــــــــك الموحـــــــــــدة
  الأدوات و الدراســــــــــــــــية هـــجاالمـــــــــن هــــي , التعليـــــــــــــــــــــــــــــم بعمليــــــــــــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة العوامــــــــــــل .1
 .وغيرهــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــتخدمة والطريقـــــــــــــــــــــــة يـــــــةالتعليـــــــــــــــــــــــــــــم
 بينهــــــــــــــــــــــم والصـــــــــــــــلة والتلاميــــــــــــــــــــــــذ المدرســـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــين اامعاملــــــــة هــــي الإجتماعيــــــــــــــــــــة العوامــــــــــــل .2
 .أصــــــــــــــــدقائهم مـــع
 
 الإقتراحــــــــــــــــات .ب 
 الإقتراحـــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــدم أن الباحثــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــأرادت ,الرســــــــــــــالة هـــــذه بحــــــــــــــث ءانتهـــــــــــــــا بعـــــــــــــد
 ) )gnihcaeT mutnauQ الكمـــــي التـــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  في  المدرســـــــــــــــــــــين قـــــــدرة كإصــــــلاح
 :منهــــــا ,كوبنــــــــــــك حدةالمــــــــــو الإســــــــــــــلامية المتوســـــــــــــــــــــــــطة بالمدرســـــــــــــــــــــة  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل
 التـــــــــــــــــــــدريس نفيـــــــــــــــــــذت  في المدرســـــــــــــــون قـــــــدرهم يـــــــــــــــــرقى أن المــــــــــدرس من  تـــــــــــــــرجى .1
 تعليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج علـــــــــى للحصـــــــــــــــول العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم  في  الكمـــــي
 .جيـــــــدة
 هـــــذه ولعـــــــــــل بيــــــــــــــــةالعــــــــــر اللغــــــــــــــة مدرس بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريبات المدرســـــــــــــة رئيـــــــــــــــس من تـــــــــــــــرجى .2
 .تعليمهـــــــــــــــــــــــــم طـــــرز  في المــــــــــدرس نتـــــــــــــــــــــائج لترقيــــــــــــــــــــــــــــــة نافعـــــــــــــــــة الرســــــــــــــالة
 بعمليــــــــــــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة عوامـــــلال لترقيــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس تـــــــــــــــــــــــم ان المــــــــــدرس من تـــــــــــــــرجى  .3
 والطريقـــــــــــــــــــــــة التعليـــــــــــــــــــــــــــــم  الأدوات و الدراســــــــــــــــية المنهـــــــــــــــــج هـامن تعليــــــــــــــــــــــــم
 .وغيرهــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــتخدمة
 ب ـــــــــــــــــين الصـــــــــــــلة منهــــــا الإجتماعيــــــــــــــــــــة المعاملـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــرقي أن ل مدرسال من تـــــــــــــــرجي .4
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